



Irena LukπiÊ (Duga Resa, 10. oæujka 1953. ‡ Duga
Resa, 10. oæujka 2019), hrvatska spisateljica, znan-
stvenica, prevoditeljica i urednica. Dugogodiπnja
tajnica i suurednica Knjiæevne smotre.
Kao spisateljica objavila je brojne prozne i dram-
ske tekstove, knjige eseja i filmske scenarije, izmeu
ostalog: KonaËiπte vlakopratnog osoblja(roman,
1981),Zrcalo(roman za djecu, 1983),Sedam priËa
ili jedan æivot(pripovijetke, 1986),Traæenje ælice (ro-
man, 1987),NoÊi u bijelom satenu(pripovijetke,
1995), Povratak slomljene strijele (roman, 2000),
Sjajna zvijezda Rovinja(pripovijetke, 2001),Krvavi
mjesec nad Pompejima (pripovijetke, 2002, 2007),
Tajni æivot laponske princeze(pripovijetke, 2004),
Katalog vaænih stvari(kolumne, 2005), Pismo iz Sankt
Peterburga(roman, 2006, 2008),Nebeski biciklisti
(roman, 2008),Duga Resa ‡ Ixtlan(pripovijetke,
2008),Dnevnici, snevnici, rjeËnici, dnevniËka i
esejistiËka proza(2009),Gradovi, sela, dvorci: vodiË
za literarne putnike (2012),OËajniËki sluteÊi Cohena
(roman, 2013),Idoli i barabe: slavne osobe u knji-
æevnim djelima (ogled, 2014),Klasici ostavljeni
maËkama: pokuπaj drukËijega Ëitanja knjiæevnih
tekstova(eseji, 2015),Berlin-Pariz(roman, 2016) i
Sve o sestri Robina Hooda (roman, 2018). Njezina su
djela prevoena na engleski, makedonski, njemaËki,
slovenski i turski jezik.
Kao znanstvenica tiskala je nezaobilaznu biblio-
grafiju Ruska knjiæevnost u hrvatskim knjiæevnim
Ëasopisima (zajedno s Josipom UæareviÊem, 1981),
suuredila zbornik Ruska knjiæevnost u dijaspori (1987)
te objavila tristotinjak rasprava, Ëlanaka i prikaza o
ruskoj, a naroËito ruskoj emigrantskoj knjiæevnosti i
hrvatsko-ruskom knjiæevnim vezama, pored ostalog
u knjigama Soc-art: tekstovi i kritika(zbornik, 1998),
Ruska emigrantska knjiæevna kritika (1999), Hrvatska/
Rusija: kulturno-povijesne veze(dvojeziËno, 1999),
Hrvatska i svijet: zbornik(2002),Ruska knjiæevnost
u Svemiru(studije, 2003), TreÊi val: knjiæevnost i æivot
ruske dijaspore posljednjih desetljeÊa XX. stoljeÊa
(2004), Ruski emigranti u Hrvatskoj izmeu dva rata
(zbornik, 2006), Ogledi o ruskoj knjiæevnosti (2006),
©ezdesete: The Sixties(zbornik, 2007), Brodski!: æivot,
djelo (1940-1996) (zbornik, 2007),  Sedamdesete
(zbornik, 2010), Vjesnici nove knjiæevnosti: prikazi,
recenzije, nacrti(2010).
Bila je Ëlanica redakcija nekoliko domaÊih i stra-
nih Ëasopisa, suradnica viπe meunarodnih znanstve-
nih projekata, ameriËke Encyclopedia of World Lit-
erature in the 20th Century, te Dictionary of Literary
Biography i baltiËkih studija o ruskoj emigrantskoj
knjiæevnosti, kao i najvaænijih hrvatskih leksi-
kografskih izdanja. Kao rusistica i komparatistica
sudjelovala je na Ëetrdesetak meunarodnih znan-
stvenih simpozija.
Prevodila je brojne ruske knjiæevnike, i opet
uglavnom emigrante i disidente ‡ pored ostalog
Aksjonova, Berberova, Brodskoga, Bunina, Jero-
fejeva, Harmsa, ZoπËenka, Pelevina, Tokareva, Druæ-
nikova, Gazdanova, Platonova, Stogoffa, VojnoviËa,
Prigova, Arcibaπeva, te antologije Nova ruska poe-
zija(panorama novije ruske poezije, dvojeziËno
izdanje, 1998),Jednostavna istina: ruska pripovijetka
XX. stoljeÊa(panorama ruske pripovijetke, 1998),
Antologija ruske disidentske drame(1998).
Kao urednica objavila je nekoliko iznimnih me-
moaristiËkih djela, kao πto je Dnevnik Dragojle
JarneviÊ(2001) ili dnevnik Zdravka MaliÊa Stazom
pored druma. Dnevnik osamedesetih (2018), te golemi
broj naslova u izdanjima Biblioteke Knjiæevna smotra
i Na tragu klasika (u suradnji s izdavaËkom kuÊom
Disput).
SvjedoËanstvima te neobiËne predanosti knji-
æevnosti valja pridodati brojne Irenine intervjue,
osvrte i prikaze, nastale Ëesto kao reakcija na dobivene
nagrade, meu kojima, nakon nagrade za kulturu Kata
PejnoviÊ (1989), treba istaknuti: Zlatnu plaketu Matice
hrvatske zaDnevnik Dragojle JarneviÊ(2001), na-
gradu J. J. Strossmayer zaDnevnik Dragojle JarneviÊ
(2001), nagrade Kiklop za najbolju biblioteku Na
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tragu klasika (2007, 2008, 2009), zatim Nagradu
austrijskog Kulturkontakta za ukupno knjiæevno
stvaralaπtvo, prevodilaËki i uredniËki rad (2009),
Godiπnju nagradu Druπtva hrvatskih knjiæevnih pre-
vodilaca za najbolji prijevod fikcionalnog djela
(2009), Prvu nagradu na NatjeËaju za kratku priËu
Zlatko TomiËiÊ Knjiæevnoga kruga Karlovac (2009),
TreÊu nagradu na NatjeËaju za kratku priËu Petar
ZoraniÊ Zadarskog lista (2010), Javno priznanje Grada
Duge Rese za knjiæevni, prevodilaËki i uredniËki rad
(2010), nagradu Iso VelikanoviÊ za najbolji prijevod
(2011), nagrade Kiklop za urednicu godine (2011,
2012) te nagradu Kiklop za najbolju knjigu eseja
(2013).
Bavila se i publicistikom, feljtonistikom, novi-
narstvom... Bavila se æivotom, prije svega knjiæevnim,
ali ne samo ‡ kao πto je to u knjizi Katalog vaænih
stvari, kolumne o svakodnevnom æivotu (2005) ili u
Blagovati na tragu klasika: kuharica za Ëitanje, Ëitan-
ka uz kuhanje(2011).
I sve to stalo je u æivot naπe drage Irene, koja nas
je napustila iznenada, na svoj 66. roendan.
No za nas u redakciji Knjiæevne smotre Irena je
bila prije svega neponovljiva tajnica ‡ ali pritom
nimalo obiËna: njezin osobni, premda usebni πarm,
njezina posveÊenost i predanost, ali istodobno i samo-
zatajnost, njezin dobar (i poduzetan) duh, bili su svih
trideset godina njezina “tajnikovanja” jamcem konti-
nuiteta, ali i kvalitete naπeg Ëasopisa.
Jer, Irena je bila tajnica u izvornom, etimoloπkom
znaËenju te rijeËi-funkcije: posjedovala je tajnu
Knjiæevne smotre, poznavala je sve njezine dimenzije,
nastojeÊi je saËuvati i uËiniti æivotnom na dugom
Smotrinom putu koji traje veÊ pola stoljeÊa.
Urednici, suurednici, suradnici ‡ svi Smotrini ljudi
‡ na tome su joj duboko zahvalni.
